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【方法】Nectin-2 hetero マウスを交配し、野生型(WT)および KO マウス
を作製した。1 年齢マウス下顎の肉眼的解析、3 および 8 週齢マウス下顎
骨の組織学的解析、胎生 16 日齢マウス下顎第一臼歯の器官培養、1日齢、
3 および 8 週齢マウス下顎骨の免疫組織学的解析を実施した。Real-time 
RT-PCR を用いて、4 週齢マウスのエナメル芽細胞周囲組織における各
nectinの発現を比較した。 















における nectin-2 遺伝子欠損による変異は、他の nectin により代償され
た可能性が高い。 
